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Інфляція – це явище яке охоплює економіку всієї країни та впливає 
на життя кожної людини. Вона полягає в тому, що гроші 
знецінюються і ціни ростуть. Інфляцію країни поділяють на природну, 
повзучу, галопуючу та гіперінфляцію. 
 В даній роботі розглядається вплив інфляції на економіку Україні 
і, як наслідок, на добробут українців та наведена спроба аналізу 
впливу інфляції на купівельну спроможність та добробут громадян та 
вплив інфляції на загальний стан економіки України останні 2 роки. 
 Українська економіка зазнала гіперінфляції 1991-1993, коли в 
обігу була тимчасова перехідна грошова одиниця – купоно-
карбованець. Для державного урегулювання інфляційних процесів 
необхідний аналіз причин інфляції. Залежно від причин виникнення 
розрізняють емісійну інфляцію, інфляцію попиту, інфляцію 
пропозиції та інфляційну спіраль.  
На сучасному етапі розвитку української економіки ми 
спостерігаємо переважно емісійну інфляцію коли  надмірна грошова 
маса, не забезпечена зростанням товарного виробництва провокує ріст 
цін товарів. 
Небезпека інфляції полягає в тому, що вона приводить до таких 
негативних наслідків як: падіння реальних доходів, зниження 
купівельних можливостей громадян, знецінення заощаджень, 
перерозподіл доходів від однієї категорії громадян до іншої, зниження 
ефективності національної економіки.  
Для проведення дослідження було розроблено анкету. Анкета мала 
стандартну структуру. Завдяки цим даним можна встановити рівень 
задоволеності та зміни реальної купівельної спроможності громадян 
або не задоволеності рівнем стану на ринку споживчих товарів. 
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